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• NEW MEXIOO LOBO 
r.rerour 
outaoor tolcvi~;~ion w11 11 prcmounced SOIBNOE NOTES A tuple fllm wbJCli wovld cnn.blrJ pJOVldence-for1 mde d1 ill 
pOI!Slblll througl uf(' of nn axhtl. the nmnteur to mal~:e cohnod photo "hat else could we trust? Our ftury 
lena w1th nn e:dra Ia g( SN\lll mg hsc Tl nl llC'lnnn gns lf'uks slowly graphs Witlt Otdinnry hght nnd nn 01 god1nothc1~ we1o gone-we wn1tct1 
and oxtra lnrgo Jwl0s1 nil of 1lhiuh ~lnas oven t111ough llmnr~ cnnWHt "as nnouncod by F J OUl llt'llC11 began to move Delighted, lt'~llltfllll lllOl'O light bolllg' Jlt'ltcd Ul>lolutlity PJ'HX 1HHI dmtonetrntoil Tutton n Enhsh s lOlltlst \C "utrld It Tlen hcm:or dawnl!d 
nnd focuscl on tliC amfnrc of tho son c...:p rnnPnts Mnlu~te1 1l) three Hnr :Nn.t"Yml colo1 moviO!I thnt oH'ry 0110 h o u ayes fol tl o naughty thmg 
~nhl 6 roll m a ropo -t to tho Ophenl 1 1r l flt'l/Jnhsts nn mnko nnd proJ(!ct wme <l('VC!lopod ba<l (l n.wn u pH'tUle of tho profcs~Jor 
SocuJt;y of Amcden, 1) Dr r1 1.' ue ( f C<XJlo hng ~[HI ll J o<>l~chl hy tho Enatnum Kot\nk Company under rh s woulcl novor do We took a MW 
Grny an 1 nx JierlH•lt IV'NI ~~~ n. pro11 lsnr for('l' for automolnlca tho duel.'twn of Dr E C Mc.w:f sheet of p!lpor md ag!lln aw!llteil tho 
:rwo SViiB"S pl ytih'~ats Dt i 1 H'!.'IU 1 1\ Hl flU('{ t sa£1 Jh drmonattatt>U m Get rho optuml so4;10ty of A nenr 1 ('Qle 1 optl<l fox mspuatw ._ But ulas the 
tlJld Dr: E Stahel pedormed an ether m111 v l ~ Frit~ Opel bntNl the flfheth nnm'iots!'uy of Pro wo ];:; of om de u fueuds (?) had been 
drtft oxpenmont Wlth negn.hve roaulta An m ptoved <'thode w.y tube s1m1 fessor Albert A Mwholson s fhst an wst tho ough If we eve1 bad a ln~ to nn X r!\.y tulJ(lt \\as: perfected nouncement G e llta dotermmatlOll of t1Jc thought we could )lOt thmlt of 1t tlten 
b) D:r C M S1Mk1 cf the reaemd Hloe1ty of hght by mulllng Its annual lll tl o pltraseology of the dn.y we wexe 
The 
r 
depn tl"ncnt of the Wostmghouso Lamp meetmg tho Mtcltolson Meetm an 1{ '' 
( Ollpany mnkmg 1t I osa1blc fot any A mcrla1 t"' be m\ardc(l a munlly l)y '11 o hout wns up and our theme 
well' JWPllCt trs!.'nH'h l!LbOJil\My to the Ophrul Soru~ty of Amoricn for out ~ s Uno Wl nt sl auld 1\0 clo? Hnud 
I n C' 1t 1ts <hsposul tl f' .l.mportant rat11 stnndu g wotk m ophcnl acJeucc 1 aa m tho n f fltexplct c of oul' 1llustuous 
f 1<' liJ-!:l fouudcl )Jy D lierbert E Ivt>s of tl1l' lllOfossol? ~o, we fonted 1te would 
1nt~t't to Belo~t College Grouped 
about the court w11l b!) lecture 1 nlla 
class rooms 11-nd stud1os The bmldmg 
Wlll be of tho GQorglllll sty).o o:f arclu 
toetUte to l1armo1 tze With tl e ongmal 
enmpus butldmgs 
Illmma J.'oAdlers College l:laeon b 
111 1 (AON)-'L'l e latest Fthpmo envoy 
to the Ulutod Stat('s Senor Osms 1s 11 
f01 nel' student of the tenehexa eolloge 
l1ere Wlnle here 1 e won qmte a repu 
tatwn m tlte lme of OiatoJy and other 
forms of pubhe speakmg 
We~tmmstel College Fulton Mo-
(ACN)-}lussell Putt~:~Ison wo11 knowll 
Now Y01:k Attlet w1U JUdge tlH! con 
testants fo1 tl e runual Blue Jny queen 
" 
~ontost l1eld each yenr Mr Patterson 1s 
worlts llPl)QUr moat flequently Jn Col 
lege H"pmor The nnn,ou1~ee~n~ut of the 
v.mner wlll bo made nt the Bluq Ja.y 
l?lOlll 
Cre1gl ton Unn ms:t.ty Omaha. Neb 
raska (ACN).-Cl<ngl ton ROTC men 
ate bentg mstntcted m tho use of dlf 
fetent lund of guss~s 11 tho ndvn1 tages 
dtaadvnntngea of smoke screens 
tlao prt1paratwn for manufncture of 
typo of eqmpment 
A m mcog1aphed tablo1l ·w ns put out 
b1 JoUl uthsm\)atu<lents n.t Cn~tgl ton na 
puLlmty stu t fo1 the Studcut Cl n.m 
bel of Commerce gtven 1 st montl Tlw 
Jomnnl co ttmne(l fot the most part f1c 
hhoua news n1 d se rc h\!ll(l stoucs 
FRIDAY, FEBRUARY 
SevcHtl new lnst101 cUlt t 
thon tnltmt 11~ h 0 18 11 Will one net 
rue to be rneaented '''''""'" 
assembly The fust plu.y 
[1. sl 01 t se:rm U1 amn 
111 n lonely fu1ml ou~o 
I ehevo the te:r1s1o1 ., 1 1 I ,.. lOWing esquo ent1tlod 11 How not to 
a play, 1 Wlll be given W tl t 1 lLthe cep IOn o three mculbora the 
~on~.ust of stude11ts wl 0 1 
'" beforo appeared 111 u N M 
productiOlll.l M1ss Polly p tt l1 l e•t4~s ( ertaken the dtrochou of tl cm LIBERTY CAFE 
WELCOMES YOU AS 
USUAL 
:\. Jugh I o H'I sl art wave 'dteumn Bell rclophono lnbomtonea tn ltouor of 10t 1nne<'Jnte 1t .A.ft~t all tins ia a 
tulH• able to l ght (l}C'etnc lamps Wl.tlt b s fathe1 91 lircdcuck E lves mven l!ss 1 Rhotonc1 not mart W1tl1 a 1----------------
1 ut toutlnng tht:<m "as <lrmonstrate(l to1 of tl e l nlf to H3 piO<'CH:; nn 1 othcll stgl "e placed our applleah<m to the I ~CiO.:=:=:=::iiOic;~;:::;:::;::::=iOii:i:oJ:=:=;:=:iOii(OiC:i:i:::Z~iO;.I 
m tbe 1 tbOJ Ltoues of tl1o Geternl Elef photogwpl c metho]s ] R F S next to our becl.l ts and I: 
WJnte Sta.1 l)ll"~'~ess Cm Co 
512 West Cen11 nl Phone 6 
,_ ... , 1 ........ -"1 I It·-· 1"1 I I I • I I 
A DICTIONARY OF CHEMICAL 
EQUATIONS 
Contams twolve thousand !.'ompletcd 
and balrmccd chemlco.l equahons class 
JfJcd and attrmgcd for ready Hlfotcnc£~ 
EOLEOTIC PUBLISHERS 
1512 Trllluna Tower Ch1cngo Ill 
( Ollllnny Seheucetady N Y 1t fir 1 out to slow mus1c 
I en.ts fl(lsh and blod m 1ts 11eunty nnd 1---------------'--1 
au!:le m ruhfictnl fever of 100 
A nt>w metal so 1 atd that 1t bores 
smooth holE's lll ronrrcte, ot cuts set ew 
tlucads 1n l glnss Iod "ns ptoducC"d 
£1om n eompom <l o:f tungsten an 1 car 
ho11 and "obalt by Dr SrlllUOl L IIoyt 
( f the rost'n:re1t lallort tot v of tho Gon 
ern. I Electnc Company md gLYOl tl o 
name rarboloy 
A now cumorn wluelt malt£'S pboto 
gr tJl a t11 t appl.'m sohd to tho C.) cs 
and wlnclt s1 owa dtffercnt a des of tl1o 
ol ]l'Ct dPJ)Oll hng on the> anglo .ftom 
winch thC' 11ctuae H! v1ewcd was ex 
l1l1tcd to sct('uhsts by 1ts dt's1gnC'r 
Dr HrtbC'tt E Ives the IUVcntor (f 
tho mlltl od J.wmg Dr C W Knuolt 
Life In Gener(;ll 
Do you rcmemb(lr your fust fmals 
ol wortl y U}ipei elnssmen"' A1 d espe 
cu 11~ llo you 1emc nber your test m 
E~tghsll 21? If your expenon('_e was 
nt ttll hl~!.'< mme I an sme 1t 1 n.s mndo 
a lust111g effol':t u1 on J ou even 1f wba.t 
you learned du1 not 
t;llYCHIIt~ of M1eh1gan1 A11t Arbor 
M1rl gun (ACN)-Dr 0 C Little the 
ptcsi(lt'llt o£ tl e Umvollnty ltas rmugn,ed 
afte1 n.elnsh "1th t1 o bo:nd of ra 
gents O\ 01 pohc1es II s tes1gnnhon 
was unmn ously flC('.(lptea 
La~\ lj:.>nee College \.pplaton Wtsc 
(ACN)-A fund of '$5 000 has been gtv 
Rotte two or thiN' weeks before the to the ('Ollego here 1t \\aS 1ecently 
dtrt> ilntcs d1o" l'"nl, my honored t>l 1 a:"'"'"'""a, Tho mcomo :from the gtft 
dr.l'fl hogan to do wl at 1s known as ' tli l.la used m h\ o seholatahtJ)S to ~ thJowtug a scme mto the frosh " Jmiol' mul SemOI wom~ vd o meet a 
Tins 1s a xehe of bnrbnusm but an eerta1n scholntshlll rcqmromont Tho 
unf:1,1lmg some o of dchgl t to many tuuno of tltC donor wns not made known 
Ucre \\O 1H'lC'1\.pom:, nmoeont mts ts but v;lll bear tl o 11 tmo of Mtss ..AddLe 
pe<.!h lg d thlron bollenug 1mphcttly f tv1llo aJt alumna o£ tl1e college 
;::=============::;: (----_,.; -- --~-u-•!. 
I NEW ARRIVALS OF I DIAMONDS- WATCHES 
JEWELRY 
Expert Jewelers, Watch 
makers and Engravers I Spring Shoes £ 
Only the best results are ob 
tamed 1n our ~ ater wav1ng, 
giVmg that soft Lustrous 
Wave Beauty culture at 1ts 
best 
Art Asceptic 
Beauty Parlor 
411 E Central Ph 683 
A Few Freshmen and Two 
Sophomores 
Who want and expect from the Umvers1ty somethmg more 
than purely acadenuc tra1mng 
Who are mterested m newspaper work, part10ularly the 
managerml end 
0 
Who want advertmng and selling expenenoe 
Who want to work on a hve act1V1ty 
Can fmd all these advantages on the Lobo Managerml 
Staff 
See DUKE HENDON 
FOGG 
The Jeweler 
318 West Central 
SEE OUR WINDOWS 
m f:urtl's an1 Smttu Claus 1Io1c tlwy Beloit College Bolott Wts (.AON)-
weto tlsn soplusbl'ato(1 worldly wtso Construehon of an art ball to cost 
n.nd. O\ c whclnnngly pcsstmisbc Tl oy $12u 000 \ull be startc(l as soon as "ea 
"C'IO masters m t1us f1old of nchvtGy, tho~: p~umts .Plans for tJ o bmldn g 
nnc1 I am sure tlmt the c1npsmg penotl l ave been completed Court hke m the 
of tune lHts perferted1 their tcchmque center \vlll bo n latge gallery for the 
OVCJl more The cnmllmgn began w1th 1 nngmg of pichu:es and for tJ e Lucma 
murmn1B wlmh \\ere supposed to be G ~,1schOI coll"Cctlon of Gu~ek casts [ 
ronsolmg 11 Freshrnnn Rhetone? You 1\luch nt one hme made up the Greek 
poor clul<ll I fluul•e£1 1t foul' t mea nat10ns exhibit at tJ o Clncago World 
Who 1s jOUr p10f') Oh well, bO glad Fa.u and 11lucl1 after that were sh1pped 
vou don't ha-..:e X--, le stacks up ----]F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~F the }Jrtpers tu d flunks O\ cry o her one 
Ma.vbc > ou Will get tluough-tl o age 
of' muMles 1s not pnat 11 "-. \ 
Gl·ven Bros. Aa tl>e hmo nppronched ,tho "Ju~ \\ pt>re tlneats became more dll'C 'lOne 
LEARN SHORTHAND AND 
TYPEWRITING 
IndiVIdual Instruction 
WESTERN SCHOOL FOR PRIVATE 
SECRETARIES 
person m tho flnaa 1nll pass If you Shoe Store~ aon t I .. ,. n awg, )OU will flunk ) I Art' you related to tlte prof? You nrc ) ;t' • 312 \V(st Central Avenue uot'.l Shall I gne you an n.pphcnhon r 
for memberslnp m tlw F R F s '.l t 
1'.·--~---~--n-(• \Vlutt"" You have never hcnrd of 1t'.l 
~----D_.,._._,__ --~~------------u• •) Why., It IS tho Freshman Rhctone: 
.1 Flunk Sot'wty 1 1 A noble somor who I JUST A LITLE OFF CENTRAL- baa bl'fwmdcd us before gave tlus 
805 West 'I'ijeras Avenue 
R. P JENSEN 
Com rsu on 
SN/Itmt/ ndml 
.Armo r lnBI ~U;I~ o! 
'1 echnolo~~:f 2J BUT IT PAYS TO WALK ailviec "Fol lleaven's sake, don t ~~f:n~~nr;:_ • 
stud:t for English 211 You w 11 g1m CameK:IeTech, II 
VaiStty Styl(>S m 'lwo Pants SUits, $30 00 to $40 00 ply foigct evorytlung you know and ! he w1IJ not ask a smglc tlnng you I ""\""Vhy Pay l\Iore1' ha,;c studied Sa;, your pra;yers, and wlmtevcr yQu do don't sell your boolts E. l..te WASHBURN CO. tdl you get your grade" 
1 The fmals arnved shrouded m 122 S th S d dnrlcncas and gloom I, also, atnved OU econ ! hkeWise sl rouded m dn1ltiless and 
~-;;;:;;;;;;:-;;;-;;;-~~-::;-::;• :::;;;:;-::;-::;:-;;;-~~-=-;;;-~~·-:;:·;;-:·~-~·-=·:-:-~~;;;;:;~o gloom I wmted hesitant Without the <"• I mldmg, 11opmg for company m mv 
i,--~~::~::S~=~::~ :O~=-L~K~ -·---· ~;::::~:~~:::!:~~~~;~l~:l:~;~:~"~: 
>~ utk ulto clmus, and summonmg ou1 
OUR BLUE PLATE LUNCH THIS WEEK couruge we Iookea at tl>e boned 
0 Wr1te a tl1cmo of- " TltB blow 
hncl fallen Our wenltl1 of knowl<'!lge 
g111ned tl :rough many hours of "CI"am 
COME ON OVER'" 
COLLEGE INN 
"Collegtate Hangout" 
Valentine's Day· 
mmg 0 hnll gone for nnugllt Our 
rules and prllll'lplcs so patiently mem 
orn~ed 1 The fiVe prme1ples of expo 
B1honl The methods of purugraph de 
velopmentl And they sav thoro 1s 
a Santa Cln~ Our IllU8l0118 were 
gone Ne\cr agam l'iOUld we be ftlled 
WJth dcltgl t over the ndvenfnres o.f 
Cmder('lla The world 1.FJ n hornble 
pJ L£"(' 
liOl'II'Cver fmals arc fmnls, mtd a 
therne IS a theme Wtth a lot of 1 teo 
' ve11ow paper and a sharp pcucU much SEND A SYMBOL OF MEMORY FOR THE ONE 
AND ONLY GIRL-
CANDY 
can he done We p01sed. tht! bp (!£ 
the ln.ttcr npon tlul former (! n<l l:icnt 
a rnayor to hen-ven for gutda:J.C~J We 
Wfutcd None ca. me Shll trm1fmg m 
A FULL LINE IN VALENTINE BOXES 
FEE'S 
EVERYTHING FOR PARTIES 
~~====~~:;:;::~~::::::;:;:~:;::~::::~~::::;:~;; • -. o··--- ·---- -·-------a-~--,-.- 1 
= 
SUNSHINE THEATRE 
STARTING TODA'V-
• 
AL JOLSON IN ' THE SINGING FOOL' 
OP:ENING SAT FEB 16 
THE FRED HURLEY PLAYERS 
. ' 
25 PEOPLE lN MUSICAL COMEDY, 
. -
Everythmg m 
SPORTING GOODS 
Tenms Racquets Restrung 
Guns for Rent 
Simonson's 
207 S Second 
B~OOKS STUDIO 
• PHOTOGlMPHS LIVE AFTM 
SOHOOL DAYS ARE 
PAST # 
-ENOU(IH SAID-
&18 w Central l'llone as~ 
-
•• 
• 
P M McCUSKER. 
lltttrlq Clrttrt Sala 
W T N S 21 
W R HARDING 
JfotorF.Ht ntrr 
U ot' N Ca:oU11~ 17 
\C M PURDV0 
Intmlepa.,.tm~nwr 
Ad~~ $l~~tlrm 
W TN S 26 
YOUNGER COLLEGE MEN 
ON RECENT WESTINGHOUSE JOBS 
The Fisher Building 
Where do young college men get m a large 
tndttstrtal organozat1on2 Have they 
opportumty to exemse crcatwe talent? 
Is mdovodual work recogmzed? 
t t 
,;! IN archl!ectural beauty and m completeness of accommoda-
tions for all classes of busmess 
and professiOnal activities, De-
troit's magndicent new Ftsher 
Bmldmg has been prtlnounced 
fully ten years ahead of the times. 
An important feature of us 
kmd ever piaced, is equally ad· 
vanced. Mm e than I a,ooo West• 
inghouse Sollux units give hght 
Without glare throughout the en· 
tire structure. 
The pumps and ventilating 
fans m the buildmg are dnven 
by Westinghouse motors. 
• The complete electrtficauou 
mamtain of the Fisher Budding ts the 
accurate serv1ce schedules sort of a Job that must go to 
story tower and the I I-story 
wmgs. Tw -nty-five elevators are 
mstalled, all with automatic con-
trol which brmgs ca(:h car to a 
smooth stop exactly lev~) With 
the floor every time A master 
control system, m addttlon, en-
ables the ch1ef operator to ad-
vance or retard speeds from his 
own stauon and to 
Lighting eqUipment, mstalled 
Under the I t an ot ganizauon lat ge enough to arges contract of 1'ts h 
advanced develop-
lncut 1s theW estmg-
house elevator system 
whtch serves the a6-
andle 1t. Westinghouse offers W tiDgb youngmenatypeof ns ouse opportunity that ap· 
,.;;;;;; peals to those wtth 
enterprise and talent 
® 
; , N 
.e~tn UNI 
l:.Xh .. O • 
!'f!O 14nbn 
Coast to Coast Assoczated College News Servtce 
Sorry wo fo-oled wu nbout 
tlmt :Freshman Bophomoro 
figllt If it evor does come 
off we 11 tell you what hn.p 
pened 
NUMBER TWENTY ALBUQUERQUE NEW MEXICO, FRIDAY FEBRUARY 15, 1929 
ALL OUT FOR MASS MEETING 
-------- -------· 
Lobo Pack Redeems Football Defeat Fifty Percent Of Women Were 
·Academy Admits INTERsoR~:~~N~~~~MrsE Y'S To -Hold Joint Present At Peppy Meeting Swamp Cadets 68-28, 53-24 
In Dual Week-end Contests 
Science Seniors M · w; d "'!t:' 1~,,; ;1' 111 ' 1 eetmg e · Vital Problems Discussed And Solutions Offered 
-· 
):ll(' Sl'llltl f t y \1 A 
·------
EXTENSION DEPT. 
CONTINUES CAMPAIGN 
\ 11 j(' t<' l t 
ill gfl 
( I ENGINEERS TO HAVE 
EXIBil'S AT WICHITA 
\ IS t I !lOh~lJOll 
tl :d t 1 11 t so r O\ t 1 tlu 1 n 
t1 t u 1 1 hlC~ focilHill f11 (' s Htt 
111 I ' n gl t s gnnH \Hifl :t httll eltscr 
IJtt]C'Jflk \lSI }Jig(] 
In tln ft st gnna tl r I 1 s 111 1 11) 
11 1 h I d t]l(> < 1 lt ts ~"~ot tl 
I \t tl t lt 1If th ' h 1 a ('( m 
11 ( f {)~ (i 
\unhtH\ ap c 1g 
t rmg ill 1lt J 1g:h s lu ols 
II> 
s 11 < tmgs tl1s 1 t d 
lfnllHitllug 
(\fi}~HlOU('S 
[It ltHtug BHlHl 
l \thtth 1 "IUtiO!ht 
~Oln 1 < l\.ttt 
l l lhhgl Jl 
'I '1 I 11 1 He 1 
X\l lh 1 H l 
lli(Htllq 
Hull lh k lt 
\II 1! Hilt Jtfflt' Hh 1111 
{ 1 II Hug ng h l l 'I' J l n 
t lHI 
;,J"tftm 
Wy 
tu,.. ttl th<' St(l<' 431 T hm; n tall 
lll th l 1\C'l\CS Til' SUOJd Unil th Hl 
t :1 1 1 11 grd t l lu (pup the goo 11' ork 
1\ I ng 11 J Ollltfi 1 0 tl C ( tldR SIX 
Tl 1 nslung '' lS 1 1111 h })('tlt>r tlu n 
u 111\ gu ne plll"\'l'd ot the honw fourt 
tln~ H 1r Hnrro,,s m I~ good lns 1\ tit 
t ,..,u u 1 null Shawl t 1 L n W<'Om~ 1 
ft n In buna tnndt' n ll:J.IlH' !'or lltlllB<'lf 
~ t .shar1 s1 ooll r 
Iu 1. ptrhmman gm ( till r olJ< I n 1 :-~ Itml.'l to tlc Rpnt ~h1p l1H I 
T. W. ALLEN WILL 
CHOOSE JUNIORS FOR 
ROAD BUREAU JOBS 
thut tlrt rutmt'l t 1111 s 1111' spC' 1 1 1\ork 
f Jus m\11 Rt 1 hnts 11:1.\ be tlt>rted 
U J H" llJ<'rSlllp nt nm hnsu l'SS meet 
\.('nl<'m' 1 f Rlt m t H) omwrs 
atl h 11 C'tn g \\lu 11 lllC he11 nt 
Innurtlh B 1 gv lmlhng OJt'll 
Ill \\l o 1c> u tt r.:•Bh I Pn1 t'IB on 
lilt H ~;t nrc r~;>a 1 
1 r h t< t ouut of tlu t mu t \ 
lh lh I ' :\. 11111] lUSt 
:.... ttl m tluug 
m 1 Htlft s Ntt111 I 
<hulllllll l{ thlitll lhlH lt 
n) LANDRAM ARRIVES 
TO CONFER WITH 
CAST FOR LIGHTNIN 
CHOSEN BY WICKER 
REHEARSAL START 
Til H1 01 ts t OIIJIOHI d of fotlll('t l 
1 11 l 1 1 ' Ig,..,' Mult al' 1 1 n \' 1 t 1 
I tn J mu h for thr 't ungst('t!l 11 I 
' rl.' n1• n 1 .! I 11 nt tht> l'lll of tll<' 
I rf«SI ~ Jill :,'I,:' rf 1;11:;~1: ·~ti:m NEW~~~U~~~~::~::HERE MUCKERS GO DOWN y M C A CABINET ~It~'/;, •,•:1.,: .~~",~' n:n ::: ,' ,l,•:h I" 
''llHll \JI1 oftlu lm J ~11 IIIJ.:h I nllUll J 1 d' 1p;tj f It..,l1Hn hnsh<~n tl 1s 1 
tul i--lftts])pntmnt f \gtUttltr Pwfss)l ~l\\stm stltt from Jus BEFORE INVASION J~tuth\Hti--ltultut'lJndmgHt r<tul\ \\ultt \\\I '"~t~ hu I tit ]lln 
s ond h tmmutl lUllf lm ( Iulht H tl>~ JHit'IOntlt tlrmHJlhtH oft!<" STill furtlu \ctng~lcus<hn1'1hlll :\.ss.111 ttllnmh1t\c tlul]thtnhtHI nls 
fi tturl:n mght s g:~mC' '" tH an 111 v I I I tu•slmg g-llH im th(' fust t n lllllt TnJI'>lltl fth Bntttllofluh If tlu: m~ctnt:: cr th~ ~ llll ~ (luh OF VARSITY Fl E lltltll till to tht lllllJlll!l Hl:llilln;\ll ttq llj.t tn' nf tlu llg l~t 
u\, lut !lH 1 Ius"" <I"" tn hns h 1, 1' """ 1 I' m of s<l tmg ~I nl"' 1ftrrn>1nl 11< Jnrfn r.J h>" ' 1 "" I '" nnt>I M nl" "'"'"'" l<gltnm''" I Rl" n """" • shift 
11 
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JJ!tltill 
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[ II "' ll \\ 
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II 
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ul 
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I ' II 
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.... ,..1 t (]J I 1 l "' II 1 
for 
It \ tl H I t 
l\ll .... Ifllll 
JL \\ 11 
n til I 1m 
I I ] \ ]I 
I t! \ 1 H nt s 
\\ 111,.,1 tid 
t I I II Sl I 
I 1 1-: 1 t \ t f ]] 
Slllll] II Rl'l 
ftJ\ltH\ 
Thtre 1s tl1e neces:.try << tre>t tlH tl< 
I J [ ] h Jt ill J USl l to st t 
tl tl ~ off 
\ 11 nl I t h ~ f ( Ill 
II ( s I tl f II 
The mota we think 11 1 ut th 
llt!\\thk ,, 
Anothet idea 1 I 1 t 
.... 'll I f II l' Ill t ·~ .,.,H ltl'l 
11 I' s 11 ~ t z tu n!-1 
The conumttee asked 
I 11} f I ) 
Jl ft lllllll,... 
1\\Jrltlth 
tJ (' II 1St 
f Ill tlfttlllt "''t 
( 1 ohon 11 m tlt fare of nil the tn\ 
ul thmgs tl t t 1 s!.' 1 to hung tenrs t 
tl nf.>s 1 f tl os< \\t 1 (lll of d:ns go1 ll 
J ~ n 1' 1 1g pcttiH' 1 kc t1 c 1 An g 
1 < t 1 to 1 t's long nul upRets tll 
\\C'H hllll(Nl bebcfa It eon\m 
<tS us o H'l' lll(HI' thnt \~omen \H'rc cve1 
nul tl t p obnbly the\ wtl1 
th t "\\ll.\ 
lllOtll'll \\Oilllll fiH'C'S It 11 
s s hli:C' nn m w nnl tl Ql g s tu fL 
}ld 111:' S 10\ lllll \\('('pS <'0p10t1Sh f \M 
tlH mfutltfulmss tf a f1('ltl 11n1l 
"" lf~ 
Rut \H' 1<' lly shoullln t H'gt 
\\ h tt ~~ sn 1 statl 1f 
thr mgh t 3H'I e tho 1t mothrt 01 1 t 
rl ll ll ott lt:n e nn l I ttl' l 1 1 t I fe 
nnl lt 1t1 \\ttl out f('eltng tl e> h l(l 
t motun thnt th\ n s acromplllH'S Silt h 
thmgs 111 rf'tl hfc 
llw \ Jtni~honc I ts 1 Httl!C 1mhu e>s 
tou Itnhsh{l for I'\ PH tllr luwllst ht ut 
to ustst 1t h ts I ut the ft ml t m h t 11 
tl t sP h ts of hum 11 hft th tt nr 1 t r 
t1 fl\ ( l st mrhmrs t tU' to hfc 1 ttl st 111 
bn)('s fnlsth 
TO EE HOST FOR GAMES 
P1 rt \1 tlnu Ont -(IP )-Unm I ton 
Out 1" to 1 r host to tlw ButJsh I m 
I n r g \ m ~ !-It 1 r lul<'tl fot Augu<~t 1 131 
1t \\ IS 11 t 1drd bv l {'( llllllttPe> of tIt 
\mtte>m Athlrht' lmon of 
t 1 h .. t IJ 1 I11l1\ tit --- Jlmmllt n ,ull tonshu t 
niii ,...., 1 1 1It 1 nlwell why not? lf tht lh1n t1 1 :uut a null' IJI 
\11 t 1[t ltlt sms i1 JUts , 1 lltr 1 tlns th t g I t1<> 1H,Ill1g i'Ciltl'!i' 
lltl 
'I 
~Jr .. snJ '' ~11 h.n t \\I ..., 11..., 1 nml 11 11' Is 1Jjl tguust lofi!-WS 
Z11H til l I l t II s n 11 ~1 s !-. Hr 1 Jnnlr 1 tltllllfl wlul1 1 •grot s tJ hl' muir tp of trult utl 
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IS NEWS 
MERCHANTS ARE WILLING 
TO SPEND LARGE SUMS TO 
LET YOU KNOW WHAT THEIR 
LATEST STOCK IS -
YOU ARE ABLE TO KEEP UP 
WITH STYLES AND NOVEL 
TIES THAT ARE A FEW 
WEEKS OLD BY THEIR ADS 
BUT THEY WANT RESULTS I 
IF YOU SEE AN AD AND BUY 
AS A RESULT OF IT - TELL 
THE MERCHANT YOU SAW IT 
IN THE LOBO 
"PATRONIZE AN ALBUQUERQUE 
FIRM" 
! 
r ,.. uz 1 f 11 1t Crt\{ them n t'llll ml s Hmm ng ) I 
11 1 It! J m\lll L1t Ill\ ~Ot II h tn ---=-~(l:,:e~h~a>~lg:•~JI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I h I 1 I "'l ut th '\ill( 
lt It! h 1111 II s 1 t 1 
I)J ~ltfthl 
\Jttllllls 
::\[11111 f1tJalJ "-tUI 
1 tl 11 1\tttt\ ltst 
l--...; t tIt\ I I Snlll\ 
~h \uJtSltd 
l j I I I \ I t 1 
\l-<tllltlll 
' tl d 
I 1 111 s Hm 1 li ).hs'l 
:\[to.;l\11 
nt n n \\ '" 
ru .._ )t\ u,..,llt 
} l I I 
~~ ::\ltl ulo: t£ ~ tH ll"tt 
1-- It th( t\111\ IHJh ~!till I I\ 
Stammers 
well' I tl 1 11,.. t~ :illlt frum 
I ' th :\[tit tl 1 l .,nis l!ut 
lttl 1 Ju l'i 11 n,..lt ltr{ en c rtl1 
f11 It Jist l"t WI htl tlfllt lUll 
tt 1f 1 ttn1t 1l !l 1f tlr !\\II 
t 1 \1 h ut tl up; tl t" I' I m nt 1 
1 , , t n 1 s m t t ~ fc r tl 1 s1 h n 11 I 
11th lllJ os f H II d q; Ilt> ts' 
Ideas on politics 11 1 1 h rtl!-ltt g an l 
I [ l 1 "" It h I 1 ti S I l fit It 
ttll tit fhtl 
lS \\II\ 
w I t\ 
ul I I 
( I I "' I \S 
From the bottom f 
" I 
uhut'\ 
\\ ( "'11 
t1 Ul W 
It t l 
I I ftft\ 
No foolmg thOUgh Jt \\ s g 1 l 1 t \ 
{ f is f 1 t I l i I nth! sJ HiUl tl cv 
;,flllg I Il "''H 1 1 t1D t 
tl H]ll It c f tllllg':'l ll 1 gn: tl1 Jt 
[ K\ ] tIft \ ( I H If St Jut H f ( l 
dl tl Iltllns till 1 Hl It Jist 
g t s t "1 w J ' s" th ng~ rt tlh 
nro 
Take this matter If gulA 
1\\ Jlti( ' \( 1 
f t 1,.{ s t tit ]) 
1 \ I I .. 1 h 
flltl tlttl 
HI p;g Ht H J il fllUII l ]I I 
eat 
eeF 
ollrs, how can I 
make Whoopee up here • • .when down 
in front the ~coughers' are whooping?'' 
EDDIE CANTOR 
Pl:"en lr.r Am<'rlenQ 
come ti n i!lnrrlng l1 
tbe glorln te new 1 ro 
duet! n Wbooi'eO 
an 
r~~[ayhc the audJCncc would be gratcfulJf I stC()ped to 
the footlights some n1ght ami ,. meed the above protest 
about tim ~couglnng chorus' dO\\Illll front 
~~But that '\\'Ouldn't be kmd at t1 Jl \\'Oultln't be just The 
couglter doesn't cough m pubhc on pm pose lie cun~t 
help Jt It embarrasses 1nm us much as 1l annoys h1s 
ne•gl•hors 
ttWhat 1tc needs, to avmd that throat hcklc, is an in• 
troduchon to OJ D GOLDS,, 
(SIGN!D) 
Old 
Why not a 
in a cadoad? 
OLI) GoLn C•gnrcttcs are hlcnde•l front IlEA It r II AF to• 
huceo, the finest Nuture grows Sclc1 lc(l for a1lkineas 
UIUl ritlencas from the heart of tlu .. tol,ucco plnnt Aged 
and 1ncllowcd cxlrn 1cmgm n tcm 11crnlure ofnud July 
sunalunc to insure tbut honey hk( smootlmcsl!l 
011-yo r Rn 11 OLO ( OLII I AUI Wlll'fJ.!'riAN JIOUII P• I 
Whll~m•n kinR of Jnu •noll I" eomJif'le """I e~trn, 1 roadeaU~ tin~ 
OlD COl b hBul' l'!very '111e~ Ia)" ffflln ~ lo 10 1 !'II E •~lrrn Shmtbr I 
Tlnlll OVI'I'elltlre network urt:olu.ud Ia llroaoft!ll"IIDK Sy~lf" 1 
Mntl cw ltcxcc John r1 g H 11 h rtig Jot! If' f'our or six g1tlS 11 snnpJ y el crry 
a chocolate .•• light Gold ... and enjoy both! 
~ ·- ~ :::,.,,...., _____ .. 
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THE BEST PLACE FOR 
VARSITY STUDENTS 
BECAUSE 
WE CATER TO THE 
STYLES YOU LIKE 
VARSITY BARBER SHOP 
CONVENIENT 
-----
GANG!! 
GUS KOULAS 
back m the Shme Parlor 
109 VVest Central 
RENT A CAR 
U Dnve It 
All New Eqmpment 
B&M 
DRIVERLESS CAR CO 
fltntwn No 1 
1\! N 3rt! Ph lO'l 
l:Halton No 2 
d ~ 115 "\Y Centtal Ph TiO 
ITEMS OF LOOAL INTEREST 
\ 1111!1 hPJ ( f: \ llilt'{ At tlr lt~ It 
h l tlu <'011 t>t1 gl\rm ln tH H t h 
s" mtl on du l 11 Lt ltP" Q, u t 1 
tlw 1 ll{ HOp l H l~ 11 nsl1 
ng Ul d rq t 
(1 1-\1 0 
th~;~n ~ 
11 gum In 
} ~(11 
J ( j 
R H n 
ln gnu 1 C\ > 
If '>( U h t 
I~Fl I 
t~(\1 1-'lntJ4 Ht'(lih 
r lltw ... m 
£1 (' ] \HI 
1' n d' tl 
I 1 \SHU\]] 
t \ IS ~~ I 11 I N 
f'll!('l 
' I u~ t'lll 1 ]l-1 1!-! 1 f 
h l 1 t lo 1,., g 
1 ts u l Otlu ~ 
f.;m1 t l(' ng 
I H 
11 mrtl 1 g 1 l<:t 
[it !'i I 1 t\ 1t fl J I II 
r ft r tl f' 1 st tlll 11 
It 1~; 1 I lh 1 tl tt II 1 
nmht'lshm puttn mHtlt\ 
Ill t]J(' l ~ II fut \JI 
\t IJS 
t \ Hl 
}I t Fl mH nu1u 1 f 1 ttl 11 st 1 
{fl] JISlhlll t th 
< tt wh l11g1 !-ltlw I 
mtxtlh 
t ftl th II J llP!C>h 
\\ lt'i !il o 1ltl 1 lmH 
t:~t<fs1fsl 
um 1t nuugl 
h \l ' 11 u lt 11\l I\ fIt tllH 
i:l' stln \\1 tIt' tt lh tu l hill 111 st\ 
±lug! wth lH llt't tllll 
\.. Q 1 h g Jun n 
AN ENGINEER SPEAKS 
1 lft I IH tit till IS It 
st !til J t tl 1t th u guu~;~ts ttik 
ilttl Is tl1~ n f 1 t 1 ).ltglit tl ct~ 
~~ u dl g: tt tl "uto s be 
1 ~ ph t111uk tu httll' 
It l h \.. gHI t tll tJ Of tht 
I 
tltt{ JS l'>} Ill t J111g l~ 'HI fit(' I 
f tlt f t t tl lt tln tulkrt s 
f l1s sul J t s tt u !nut t1 
11 1 11 to qm t hut ll~-========~~~·---- -·-------T 
WE HAVE AVAILABLE THE u , 
titl t~1t thr Jtlutx 
fll lit ~ttlt tu tHl st h 
Jlllhl 11111 ltt{,ttlt tlu t"t 
tht f l11' "IH tnlks 1 H1 FOLLOWING GREEK CHAR I PARIS SHOE AOTERS FOR USE IN YOUR 1 < 11 t 
PRINTING-- t 1 n l 1 Is 1 lilt I Jt 1 l"t 11hc w 1 !oil 1 l'r 
TKI..,x~ ::sTORE ltt\ tn lumst1f? Tl 1{11('{1 ltaA n1All ~ j l1 u 1 11 l 1 f 1 (Ill,.! tn 1 1 t lt<'llth<ilu 
I t ~n"t ttl r th n J!l l ttml f< r tlw ~~ A ~II q_J II Leacling Shoe Store 
1 
1 ur 1 , 11,b g" th 
for Smatt Collegiate Styles 1111 n f ]tiS\1 I Tit g:Hai sl I lg'llli'H 
·I)L\.NAT I ~~tit 1111~1 "\J!'I tull\ 1lt hst '~I 1 e>x ~ ~.1 ~~ p fl o,; hum If m n ttt rt tis r tfiJ('r th Ill 
SOUTIDVEST PRINTING CO 121 W Centtn.l I 11 'H' I" If '' t l ng 11 os m lw to 
i ~~2~l~l=W~c~s=t=G=o~ld====:P:h:o:n:o::3:0:7:9=~~-:~---~--------.•\1ttl till'~ t mtmh r t11s tht "tt 1111 lthtt hJ \\fl t\ \\]Ikth !tiS 1\l\ tf ·:·-----------·:·til '\ ti> 
I DRY CLEANERS II ARE WE THEN CHILDREN• 
RIEDLING MUSIC CO I DYERS and HATTERS I ' I ' \ ltlj..! t ll g "1 I I ~I 1111 It I I I tr m ,...,1 1lt s I 1 1l I tlt UJ!I t I " l!o1 IMPERIAL t :.!;1 \\11 I] 11 I tl tf I km \\ Jll"t tl ut j J1 lltll \\ 'l 1 ]ttt\\ If thlt hUt 
I LAUNDRY ,1 l "l'! tiHigh lui,.,IIJ:( !Jiplts t tit 
304 W Central 
tt I It t Ill f til l 1 t I lt h IS 111 f1 t I pt tg Om I 1 tit!-! " r m \1 r tt W k S It I ,,, 11 lilli ttllll\ li'l t1.., tlfll'1 Student or a pecra Y 1 J.-----------: .. 11 J..:\t I ~\\:t"t,\:l';,!,1 .rut~:< 1 t s 
"Everythmg Musical'' 
------------------------
:mutttlti11111111Hmm:tttt:r:ttttnntmmuuumuu::um::u;t:mm:mununw:u::,tn;. 
ALBUQUERQUE GAS & ~ 
ELECTRIC COMPANY ~ 
' At Your Semce" if 
tmlllllllllllll "IIIU-IIIIlUUilt=miUU:U:Uilii!UIIItUlllllllt::UIIIIIUUIIItU:II 
SPORT SUPPLIES FOR EARLY SPRING 
I ( llHIS " ( Jthn "Ill lH lH 11 ht r lll \\( ]OlO'\\ Jt hO\\ He 
\OU flXNl f01 1 HlH j:-; Hll l lJ tlls<l \\I h llltllt tlH f ltllOllS 
"11srh1 & ThtHon Jmc n1Hl 1f \OU mnl 1 n" 1mkd \ m 
lmtn\ \Ot1 tIll t hu\ n htllt mtkt 11 t11 tltl tt<l{t 
nuds to;ftiii!..(IIIJ! t 1 1 g-notl JlltSS \\I l 111 ttltn~ltn th 1t 
j 0() rnm.e l1l 
~IATS()N'S 
20(-) W. Uentrul HH 0 E. Ct>ntrnl 
--------
~--------------------------· 
CHET SAYS 
COME ON OVER FOR BREAKFAST 
KAl'flA(.J' 1 ( (,fl W,\ I 1 Ll S 
( ooln cl thr " n \ l\1 ''nut l h m ( n ntll h11""' lnlt lu 11 1 m,.. 
lite Cnll{ ..... lllll llllJ~oJt 
COLLEGE INN 
"Collegiate Hangout 1 I 
---- --h- ---------------- ---··· 
1 h II I rot t u t1 h g;l S< httt I 
llt fhtt fh 111h Jtt'ftrtllf( \\US 
f ~ttllhlll,..\" r dul ~r!'l 
It \ l'i h Sl-> th Ill 
tilt fhH !11 H "iS t 
,...,11 If J lll,...t Ill lll\ hfl 1 \\I!! :lUll 
]J!I 1 f 11 I } I h tt {}} ~~ lS JUSt 
I ill st h t1 (' 
mlJ tl/1 
" 
l i J1 II l ~h 
I s[ 1 \II g 
Rt 11 It I 
I 11 l 
I 111 Ill tH 
u,..l 11 t 
Ill 1\ lit\' 
11 h r I ( t In !Itt d 
MIS 1 Ill I s sf t I 1 J} t t h 
ltt\Jt,... iJilmtl 
f 111 t I ft ~t ,...t 1 I 
liJ..:"I 1 tl 1~ $ .. t I 10 
Student 
Literature 
(oo~----------- -.::· 
BE YOURSELF 
LIBRARY NOTES 
A llllH 1 1H sl nw ln the 
l11k polmniu 'fl:-> )l'HB 
It \\ til \ hHHH 1 
[Ht lt ctl 1411) 1 ru ~ 
tl'i\::1 !1ollaHl61t( lap 
Mt tlnn t cr. tlme>J ItS 
mtnv lo lol"\\tlt puhllsh lm Uttiiii"J 
Page Three 
First Savings Bank 
and 
l \It 1\ \ I l 11 [{ tl 
gulntwnsllt 11 1 ltl tl n tltJinh 
1 lit I ~lilt 11 (31 O .... ll) \\llh 
Trust Company 
MAKE THIS INSTITUTION 
YOUR BANKING HOME 
tf il\ltA HIS I tl l Y 
st 1lrt1t 1>1 I lf 
HII s 
I 1 I li H l t 1 ll 
I 
gnl 
BIG ;BOOM: :BOOM BLOWOUT 
A lultth lllltd llll llh11 
I( hi l t l I I I h 
\ 1 l II II 
path gntl 
t 'o:v \\l'll 
It 1111u~ 
ly Mo1l1t 
----------------·~-- t 
Nt•" .Mt•xit o Bool< 
Slol'<' V Be able to dis cuos the Ia te 
.,.,,- BOOKS 
~ mtelhgently 
Jom our mrculatmg hbrary 
and read the late books as 
they are ISsued 
I 
-------------------
.;·-----------_ ... :. 
Rosenwald's 
HI 1 < t' Jl 1\ 1h lHl 1111 I I 
1'1 t J ll tf Jltg UlSl 
\\1 1t It~ alltl1s 1 Hl 
Jt h tlus ts 1 hsson tint 1S tr I g1lls ot tie tltllpls tUllletliHt 
0Jt siotllltllllc 11 Ius Iltttuu In wfo llllg \lo \\1f( of 
Elevated 
1 t tt~ < h u;e> f 1r o Jg111hh 111 tll'l"' \1 n Jll f Sf>Ot th tt ~I<' lts tlu I Ita (!lg\ t 
1 ullll tl ( ft t 1 h of IH; qnrs1 I he t It C'k It ss 11l ll t 1 C\ "I B t('tlllly 
11111 t 1 ~ stJn <S to IH 1 Ills( If t1 < tiwut 1 t uts 11 01 or. <'01\lSl Store 
I 
I 
n t mg ut 
tl t lt \\Is ftlt 
h lJ dt SH lS J IS t Hk 
Ill :iII 1 ttgmul lh 
"n he 1s f1om I u; gonl 
hi~ 111 
1t' I) ' II tdHt:! :\IU I lMllll 1 
won u wns the 
I 01 t III In 1g "ho011~e you 
EVER THING I fu1tu 11 f lht> 
ll Ufltl ltt th 
fubtn r1 1ls 
ns uff lul lu Jut t h.< tllli'\ tpvdntwn 
I 1 li( 1 ISl> It IS not Ill' II) :l!l oh 
11 JXH 1 t; H 1t fHJUntls In f td 1t Js 
t 111 lll !lutt tl r"i lul ''en l tell )OU 
th II \1ttt g Ih Zunmc>rmn 1 ~ RJ l'ltl'h 
s, nl'h, 1~ ~ot 1 I tg:ht \{ l tl 1t tho 
gulr.; sl ull sn nmtn ''iltn Ito fm 
Illill 1 11w 11<' \\OS ptWH'l on '\lulc 
t1 ]) , t11 t H l lm hu~t to sp(' tk null 
f gIll 1 U\ "h 1\ 111 tlu \\l lSlWlll g \\l H 
nl11 ut \11' \\ ' th<' 1 at n<'n u 1 
uitulul 1 sh tl But \\11<'11 n.. gul 
FOR 
WOMEN q lfr Otllllltl' \\.,: Ut 1111 !'il dHlltJ hilt H Ill J II t 
tl1!1'11lt H tls tlut tli 
no xltut xt mt t ft m th 
1s~ng:n 1 f 1 th< 1 ns t 
(111\trHl 
MllltHill\t1t ltXllfltl !.:;mf'1tt 
t~tll doni 'Hll It lilt r< 111 hm 1 tl ll 
otl<ts t) prtuHt fltlllhnts to lltk< up 
\\Olk 11 St fl 1 J.::OO l HUS ll 11 t fht Ill 
Hftmtttr IS 1 Jt olltgc l to 11 
h nts t 11 Jl t ll] lnflt \\t 1k 
:l Aft< r illmg li•H 1t fur un rt IS 
stnl<nt nul'>t t tkt lh w lin 
tffN it 1 lll OUr <:'tl HIS 1 H Ill! In lliOl 
tl 11 otl {'JR Jf I Cl\\1 HI 
,.., IH 111 1llll n mpt11 H" ulmg til~\ usu1 
"'Jt tid t](I!!SSUdl LHJUIHt Li(lg'"\\llh!th 11 \101 1 Ill Jt I 
1\ tf tle> other nlJsmtlitHfl of ti I 0!( thuJgthJtmosttfth< gnl!tJrCJ!J 
ltlh hl nnlttr, "\ ts lhtt tlo 1\11 uug 
In; tst;t m gto 11 ntc 1t1a box of «:lUI lJ-
nght 1111 h t tl e nmH s of ull tho rrst, 
1\ltho t H'll tit mptmg to malu nptl 
I{WS H 1t 1 gut ss '\ o tan t bl111t 
t1 m~tl t\ \\Oil 1t nnl 1t \\lll!ll t Jug 
u liJ.ll to 1 n;s 111 unl l) ]Gil J:prls 
\\t tim not be ongmil n 1llu1 tUI 
ourselves 
NILE TEMPLE 
Hinmn~ sf\ tls hr <'C'llhllll'H th t Jl 
Reasonably PriCed l 
·=----- ------- --... 
___________ .__ __________ __ 
Veteran Shoe Repairers 
for Collegmns 
tl\l ll £ lllllg "1th hH ltfltlU tors 
Ptlt I nl out tl e 1 1 1 
n l 111 mgm,.. t 1 mtkt 1 p lur~t " )tk 
HI t l m S hit rk th Jt S('( II tn H1<'t p 
But Itt Ill<' tdl )till 1!hl'tt' \\as t 
hot httr m the fll t mn' lnst Welt s 
Ill\ mg:ltt 
Allen"s 
HnHc tn Is n 1 Ill I\ tntuiamm tnt 
IUUS JoSS Ill (lilt} llf Of~ I(UIS t!Jm 
111 11 tht p II t IH 1 HtJlllt sl t I tS 
111 1111k up lost \\Oik ("lllk mltptn 
dt 1 th J 11 tt' ilthsf ll torth tl1 m othus 
u 11 l-11 1 c tht nuwunt lt hut I from 
th g'tfl}f'll Ill II Hlllt tf IUlS \Ill 
ll;; tmtmg' tlu f ttlh tlu stul nt 
Sht UJ! ll lh7.t tli If tl ( H lS lUI tl fll1f( 
nmnht r of 1 uts \\1nch l 1 1 Hl) t tki.! 
'\Jth H lflh Ill 11:-t Sl \I r ll tlllti'll H 
It lS l J.:ill) I 11h I t ) tttt II I (\ S'll!'l 
1 g;nl1h mlt's"t tubo~ mt1ltlt\ 
lt 1J I ih Jl ( 1 i \ fiflll I 1 \\ h I J US 
tt tlts~t s tt tl lmut u tl t1 u 
n 1 ( t uut ,p tilt 1 "'s 
11 n fml II tIt 1" t :dlllllt h unfttlun 
h 1 t !1~ gttlt~ :-.tutltnts \\It ut 
til ft 1 1-lt H r 1 l n !l sh mil uutth thur 
R I} l'r\ IS )1 Of "\\ !Ill( II 
Ill I' I th~ntlSS 1 ft 
mrst s 1 11 I IUllt f Xt~snt 
\tn t nh uur>~ 
fht Dt us t f tln t ntll'r 
,...r&luttt (tllt.,.,ts 
CAG:ERS SOLVE 
ORIENTAL MYSTICISM 
\ 
rllllTllllJ.: I unt nnh t f 
( 11ft till t lmf.li t th ll h run 
t-~1 11lful 
htllh:mt ttl HI lit' 1 11u m:-ts thr '~ 
t IIlli(\ "lllth tlf tit J..(t (lS: tf tht 
\II~ hlt { 1111 { llH tUI \' Jll 1 f frt11h 
f'1 It \1 fttl ll~ I II f tl rHnt 1 
\\Jtlt tlt\ "lllll\tht H{t tght g llt!l 
"tll! tlH l(!Hit !11 i lit lc11 1 
Still f ( 1 1 li l 
( l tt l 
1 Ill l 
ltHS M rt liS 
I I Illig I tl ( 
!t tq 1:. fn t '"' 
{1 x I tng 
MAKE SURVEY 01' WEDDINGS 
\\t:!IIISJI lmHrSth ).ftl Hill\ \\1>1 
:\1 Jlll su1'1' "U!l n:vlt 1\ 
(T J I X { J tJ II ill'\ (' Sri Oil 
II \h ft <'I\ fl 1 I l tl If 
!t rt I 1 \\!IS l\11 1 11 If \\ t'tl\ llj::( 
t t tsllt H tl 11H 
ltlllrgc 11 urHigee 
t I t nfft 
sth uti 
r( ll\1 llht 
lit tl UJ fill t!Je> floor 
ln1mt "n Rtgns upon tl < 1\ tll 
1 tlt Is llll 1 or h 1st 
l gute>s llult th tt "\\ ut nml (' 11 
"1111 lh' "\\lidt Ut (lSI 
1111 fm,.:t 111 \ho m 1 lr from sun 1 
flus tn 1 <' tlwu h ust 
g llll tl tit( H 0\\ II \lid 
)J IR I 1 n 
MUSIC NOTES 
\\t "\H!<h to ttrt t f]t Rfllll'tHllt 
w ) 1st \Ht k s I 1 lu st tlmg tl 1t tlH 
::\[It (~Jrlltdtt> \tsttul (lo\ts Tltll 
JllftllhllS Wtrr,.., t 1 s fu1 ti'l Jstu1 
t 1 "lu r1 tht !HIO\\ stt rm 111 J ll' 1t 111 
l' r ttn ( fur tit CJI l t tf(' plus :l(rs 
JlumJ"Of ltr<'ttr ,I).[rHtlmu 
t 1 n I tr1 {I \llmttlltrC}\ P \n 
tth ni1t to rr:l('h ( lous \\Ill hP 
mtlt 1 ttr m tl1 lll'lfllt 
• • 
\t t rq:::ulnr lllC<"tmg of tbt> M JAW 
( luh ::\ltlldl\ nftrrnoou Ut ),irs rhomJ 
"'m s l'ltu 1w I }tiS \\('r ll~('ufl<~t>t1 :for 
sprmg m HIH' tl t \ l'nti'l to hr S]liJSOri' 1 
ln tht' tlul It HI tl r Jllr} t I'll' of tl l' 
:'o.fu n ( hth t< lJrmg t1 r \!e>n IJC'st tnl 
t 1t1 t \..lltHtll H]llt 111 <' mlmg to Mri'l 
• • 
).11 g hat! l'llll' J llt r1 n '\hI HIS 
gu lu ,te 1 fr( m ti Il 1 :ntm<'nl of 
?\fist Ill iht lii\1'\SllV IS I lW te>t('] 
1 !!S II 
' • ' 
nl rfl of lht' :\fmnt' ( lul 1n 
tlttSt tl l1ulg Hntur ln\! 
1< th fHllll t H I huh t 
l hlcs JUt'\' II' t(l!ltHll 
lg tt t Rl Jtle> l ).f!ll II 
11 (' f 1li< \I ng pn gr mt "111 bf! prf' 
1 H1 mlfll OJIIS 42 fnst nO\' llH nt-
H 1 ul ( t M tg te>t Hl orfl(' 
llu f-l\\t'l!sl I v1 Hog ] tlk 
Bll H 1g Ttvt T glt lll tlr \\trll 
l11gl f ffw Hl I J 
3 I re>lul 
!-loti lit 
11 J h 
Bm 
Offt ttl nt I 
7 ( ( !1 i I t I 
1111 1 n 1 1 hn 
rhotllllson 
'1' stl TC'fftt Hh 1 t ]I 
lo 1 
fllllll riles ti! lt<ff 
lltl' c Hntth Je>f 
1 ntlt nvsl V I<' the>r 
SuutHl l! \110 
CLASSIFIED 
1 ot ~D-Prnr t f hl tfls s 
I 1 !J 1 offH" 
JnqtUH! tt 
Inqutrt' at I 
1 Ot :\ n -1 otlllt llll 1 ('JI Inqmr~ tt I 
I ol11 OffiN' 
JOH[ ( '1' tf (~r<'tll UHl Jur~tll'lll !-! 
~ Sf' 11 tl l!tt\ r£ t llhUll I£ 1 lUi !hull 
111 [t!-t\s lhtlllll h lJihll 1ffur 
IO~T Ittltd B tk toltutmg jl'\Hl 
101 ~D-1 nuutn1n 1 <'1 
Ilt m ( 1 uk s ot'fu 1 
ttl ( 1 r, 1 tlt 1 1 11< I lrll tc I I c 
Shoe Shop 
303 VVest Central 
We also have 
SHOES, BOOTS 
OXFORDS 
and I TENNIS SHOES I 
:::--====---~----------------
u=o=KIMo'===;;y r-~~ ---~ 
D 9 I (Q)~~ I 
OffH I 
CUSHMAN'S ~ 
"THAT s IT" I SANITARY LAUNDRY I 
I DRY CLEANING I on tht ~tlttn 
MILTON SILLS IN "THE 0 1 Buttons Sewed on, Socks I CRASH ' - KIMO NEWS I Darned and Necessary Re 1 
AND COMEDY e pairmg Done I 
n r I tnm\ s Oq~an No-vrltJ n .: --- ----~~-:::-·:· 
==::IOS:ZO OI:IO ___ ! Just so much Clf yourself 
:a:o 01:10 OCIO Is wrapped up with the gift of Ojj~ All Day llo I a picture u MILNER STUDIO 
3l3V2 W Central Ph 923 
FR 0 CK S 9 ~----~-=-=--:--=-==== 
0 l usl < ll"s dl < ol \ll'I Prmls ~ 
0 mtl \ ll' r!1DHS\ 1 n Oil a nil ~ 
~ rotton ~lxtm" e 
~ $195 
Oe ( otiOll plJlltH eoiton foul ~ 
nds sJlluttts "lmh atl ICtl 
h 1 lu:-rhh lnshcus lnoa<l ~ dol h nt oe $295 \V 1sh JH mb-;-hhthr nn1mnt 
1 t1 nttt 1b lovt Lv l~'tm ks 
to put the SJHtlt of spung 
mtn tlu st dn~ s as '\on p:o 
1hont :vnm honu tusl'"s 
Taxi. Phone I 
Cadillac and Studebaker 
Sedans 
·---------------
LAUNDU.Y 
und 
DUY CLEANING l tMks Ht\ !('(l fm stt t < tw eu D 1 
H soon as h tlmv thtYH c nnr o I 
Pltn1\ of ihlm qmtt prop('I ~ 01 1 qn llt:<. ;ton -carwot bett 
oe t (11 ( (lie g'C' \H ll II at a ptlrc von (! ltl aHor d l 
to JllY 
~ ~C/IJJk~ 0 EXCELSIOR LAUNDRY ~ D l AND DRY CLEANERS 1 o Phone 177 
01:10 OJ:IO 01: -------- .. ---.-
' 
, 
l 
I 
Page Four 
The 
LIBERTY CAFE 
WELCOMES YOU AS 
USUAL 
Sprmg Shoes 
SEE OUR WINDOWS 
MEN LOOK TO WOMEN 
FOR FASHION HINTS 
I u l 
I Given Bros. 
Shoe Store 
312 \\<St (tlltrt! \Hill 
Everythmg m 
SPORTING GOODS 
Tenms Racquets Restrung 
I Guns for Rent 
H 
Simonson's 
207 S Second 
DIAMONDS- WATCHES 
JEWELRY 
Expert Jewelers Watch 
makers and Engravers 
FOGG 
The Jeweler 
318 West Central 
r 1 
~-;;.:--~--~--~-~--;;;----=-=--=-;=----=-
Bridgeman Electric Co. 
QUALITY AND SERVICE-ALL OF THE BEST 
HARVARD AND CENTRAL PHONE 963 
------· ·--·----·------
·:·----·--,_- _._ ____________ ---~ 
I 
I 
I 
I 
I 
JUST A LITLE OFF CENTRAL-
BUT IT PAYS TO WALK 
m Iwo Fmts Sn•ts ~3000 to $4000 
\\ hJ l'aJ ~lore' 
E. L. WASHBURN CO. 
122 Sonth Second 
! -- ......, ___ --------- _, __ - -------
----------------------
------------------·----~ 
SEE OUR NEW LINE OF 
SPRING SUI'IS AND TOPCOATS 
Homer Spitzmesser 
NEXT TO COMBS HOTEL 
·--------------------------~ 
SUNSHINE THEATRE 
STARTING SATURDAY-THE FRED HURLEY PLAY 
ERS 25 PEOPLE-MUSICAL COMEDY 
ON THE SCREEN- THE WIND -MGM PICTURE 
--------------------------~ 
)l,ESERVES (16) 
I 
I 
I 
7 
l 1 
s t g: t s grr 
LOBOS (53) 
I ' 
,, 
I~ f(>r 
< ' 
tt 
f 
l P l I J 
1 
' 1 1 
1 
1 
u 
0 
11 
BRONCOS ("':l) 
J 
g f 
1 
1 
" 1 1{ Jl X 
B m s 1 
EXCHANGE 
FINDS SILENCE 
ISN T so ALAl1MlNG I 
J Its s1 H 
t1 I 
t 
-CI 
MANY EARN WAY 
1 W '-B D 1 
t 
t 
(J X I 
FOREIGN SCHOOLS OFFER 
INTERNATIONAL EXCHANGE 
OF COLLEGE FELLOWSHIPS 
llg-lfll 
lull t> 1 ns n 
NEW MEXICO LOBO 
x lo tt 
STUDENT CHAPTER OF 
CIVIL ENGINEERING WILL 
WILL HAVE PICTURES 
"'RTDA i F'BBRT ARl 
FAIRY TALES BY 
SHERLOCK HOLMES DANIELSON TALKS 
Btnt on XUO: b oa 'tenst ng £1om e 
gwnR u l o ~ 1 Mr S erlQek Holmes 
a caug t 1 front of tl" M ke ) on l 
cnst g the foliol g t mel~ bedt 111C 
glt 
ns hrqp 1 <' nusc I (> 
fast 1 I (' I 1 Pll v 
PFUETZE TO TALK 
ON EXPERIENCES 
EUROPEAN WORK 
tl s rom g Ru 
l <' tl ose o atte 1 
Jlall at 0 30 
tl I' r nrh 
ttl sper tl rrHE' t 1 lr g 1 
t r {'] g10 s hfc of the' 'illrlOU!I (' 
Mrs P {' <'C v 11 1 1 y t o spcr 
1pno unes 
Bot! of tl l' n (' 
t sC' r t n for tl 
ON VITAMINS TO 
CHEMISTERY MAJORS 
IRISH STUDENTS .FORM 
T On 
SUWNG S STRoNil s 
TRY OUR TASTY 
Pies 
BAKED IN OUR OWN 
KITCHEN 
THEY CAN T BE BEATEN 
FOLLOW THE GANG 
THERE S A REASON 
T 
H 
E 
STORE BUILT FOR 
YOU 
STRONG'S 
BOOK STORE 
l lUH u:ah Branch 
Tu!o;t AC'u s.., f nm U 
LEARN SHORTHAND AND 
T\'PEWRITING 
Individual Il r.tr tction 
WESTERN SCHOOL FOR 
SECRETARIES 
80a West Tije as Avenue 
Heights Pie and Pastery Shop 
GOOD THINGS TO EAT 
SPECIAL ATTENTION GIVEN TO PARTIES 
2306 E CENTRAL C B SIMONS 
JUST RECEIVED 
~h11 mt nt t ~ 
MRS STORIE S BUNGALOW CANDIES 
tl!l I 
JOHNSTON S AND WHITMAN S CANDIES 
The University Pharmacy 
lOl(cJIIl 
NEW THINGS FOR SPRING 
ARE READY FOR YOU 
AT THE NATIONAL 
II l n "1 s tv ~T!ss "til fwl thnt 
u '\t ~!'i 1 cl lsln h l 11 UuP 
' I h sl o It n n Is nl tl c N !JO nl 
'll]JI I' lih Jll P!H HI J Ill 
:-;tl( to \(lll,.." T l 'Jth Ul 
dn 1t fl nnth r 11111(1~ \\f 11 
VIi :VC l 10 S<' l <1 SJ 1 l\ I C \ 
lltsl s1nAjlJlbt Y. lt 
f1 11 N 'I \ 11 k J s1 ugh! f ' AI 
l tl JlH 1 jl 
National Garment Co· 
IOliO'> Wtsl {,on! 
VOLUME XXXI 
ALPHA CHIS- A.D. PIS 
COME OUT ON TOP 
IN FIRST ROUND 
Inter-sorority Contest-
tants Show Fast Work 
A a Cit 0 nega a l Alpl t Delta 
c t1 e v n e s 1 tie. ft st t:\o 
l'/l. of t o tcr sora tv basltctl all 
ou nQ t pla:;~.>l l:J.st \\ c cos n t e 
os<' a l N g Kana 1 Cit 01 cgu c 
sr e t lJ Bot! gu.mes ousc 1 
s 1 ral Q mtorest 
lie fnst gn e of tic aft o be.> 
Ap1a Dctl rtand Ctt 01wga 
as f turcd b~ go d pluy g fo t1 
At1J a Deltas 1 1 C(' tter 1 \ I 11 11 
Cluml vrl n td nt fo:r v l LJ HoJert. o 
lil' lon m d fo1 tl o C1 1 0 nc>gns l ~ 
Eh I etl Scl eeJa nt g a 1 Botl 
ta sslo:vcdlnekofp ctcC'l th<.> 
ea o *'- At the f1 al ltstlc tl c 
\ljl 
11 s ore 
g" 
Sl 
Besse Le vts 
r u n d Dorotl J D1 er f 
D ta P were l{ntl D 1le 
( l :1. bt'rlm Le1lt D1ll 1 AI 
\\ 11 ms ROJNl c lim lon 
nr I nmberl1 
Allllla. Chis Win 
I 1 t1 c otl e ga 1 (' tl e \.lt 1 rt Cl s 
1 SJlnJel tl o best t nm worl f tl e 
Bon Gocl tz ru. 1 I ou so 
1 or were n good con 1 nt10 on 
t r f lvard m d and Mn lge Ingal1s a.s 
lllg center U d gootl o Jc tltc 
g t ng tl e ball to t1 en Mnr Hel<.> 
!If Kt lgl t unl :Mnxgnr t 
Ku1 prt. g ards were the effe tuul sto1 s 
t1 o wny o£ tl c Alii ~ Cht seo e 
1 h g u1 V 1 glt('l' 'J:l (' btgg{'st Jllll"t 
f tic sro o of 10 t 1 v-:u1 made 1 th(' 
f st 1 alf the sc 01 l l alf after 
J :u gcs n pos tlon the Kappa 
at ked better T1 <' hlt<'1 Jl for 
\lpl a <'11 meluleU Georg tt(>; 1 ]g('r 
t 1 Mn lg Ingalls Emma. I ee Brn.tto 
\ll:J. Roberts Louho "Mn ll x I ou C' 
> o u or n1 U Be 1 Goc>l tz n l for 
I<uppa Nell c Clark Burl trn Ellf'r 
)[ rv lielcr MeKmg1 t Mnrgntet 
~I o. tlc H ns Bailey nr d I uso Cox 
Due to tl c lumtcd amount or h ne 
all v d for tl o use of tl o floor t1 e 
gamt>s: 1>erc eut down to ftve m tnt 
1 w:rters Both of t1 e ' 1 t g ten l'l 
Rho dd 1 nko a. -strong btl f r t1 r ('ltam 
1 nsl ip agnmst tJ o otl er e tr 
1 u tl er contests arc 111 t c p t{' l nth 
g-re t mter.est by t1 o gtrl fans 
TEACHERS BUREAU 
SEEKS APPLICATIONS 
Se1>ernl supermtendt.'ntg J nv not 
f cd tl e tonchcrs' J.'lla.ecment bUrl'nU 
tl at they Will be m AllJuqucrquc lur 
mg t1 c state basketball tourt nmC'nt 
A 1m bcr of tl em l n~e mh<' ted tl at 
tl ry bn~c pps ttons wlnclt t1 e~ w sl to 
ill 
T ey lave nslced t1 e burenu to make 
s le ho1 s nu:J. 1 n.vo some people rea ly 
to sec U em when tl ey are 1 or 
It IS tl eJefore des table tl at everJ 
at !lent who w1sl es a. pos1t on for next 
~cor s1 ouJtl reg ster 'ntl the pla e 
lilt> t bureau at 01 cc Ill or 1er t1 at tlH! r 
record and ree:ommondnhon mny be 
eo n:ploto when tlteso supcrmtcndcnts 
:l.l'ri'i'C 
A nov system of ltecpwg: t1 o records 
for J.ll:lOllo sco1u g tl o sen1 o of the 
tea I er plncernont bureau 1 n!l recOJ tly 
bern 1 ut mto oporntton It eons sts 
of n. spectnl card for each 1 h rh n1 
cl contmts tl o C<\cssnrv 1 1fo nn 
t on cot eet mng t1 c npl cunts q_unhf1 
enho 1s n.1 d vl cl lS tal bed to sl o or 
tl e 1 td of 1 orutloit dcsucd 
N mbms nrc ns:ngncd to tl o vanous 
I gl sci Ml f!t bJCCta nml to tl e vtt 1 
o s 1 os1bons for wl ch th(' o 10 ralls 
\\1 a c 1l for a tear her 1S eN'> 1 
t ls o 1y 1 oeossn.ry to 1oolt over ll c 
flo!\ 1 ptek out tl o c rls bonn g the 
n Il bcr wltol correspondl3 to ti o po 
sit 01 to be ftlled 
INQUIRING REP0l1TER 
rtu 
.. 
rxtrn 1£nbn 
Coast to Coast Assocrated College News Servzce 
Tropical Positions 
Open To Graduates 
--------
ST. CLAIR TO STATE 
CONCEPTION OF GOD 
to be 
ALBUQUERQUE NEW MEXICO FRIDAY 
LANDRAM EXPRESSES 
APPROVAL OF STUDENT 
ACTIVITY HERE 
Botl tl c AlburJl c qu~ M11 sto 10.1 
Allin <>e 1 d t1 o C ty Y M C A 
WC!- e told tl s eek tlmt tl e 
C B ty J{' giOU$ Olk VllS S]l1ved 
lOSt co st ct vo nn 1 
M Ln clw n v s IU.rt cula ly plena:oa 
tl tl o coopo ntw 1 bet oo the Um 
t'r ItJ off ~: n.1s and tl osB r.l n. ge 
of tl o el g o s od IIc stnted tl at 
s r of affu rs JS u 1usual n d 
t tt tl e U vers ty I as o' cry .reason 
to bl1 proud of the ntt tt do DI Z1m 
n 1 nan a l tl e ott or le de s of the 
Unn e stty 1 a e tal en to v:ud tl e ue 
('t'flS ty :f'o ellg OUB WOlk lllOl g Wltl 
tJ e otl e de clopmonts for life 
Tl c vny 11 vlteh tl e Y :M C A 
vork togctl er and are Ul der one d1.\. 
octo wus com ne1 de 1 upon But h s 
lou lest piatso wont for tl e way 11 
1 el t e Rei g ous Work Council 1s 
utter tpb g to hrttg all fa t1 s togetl e 
11 {'Om o se v.teo to tl e Umvorstty 
bJ t1 e r 1m dlmg of student employ 
n('nt rooms a d tl e tssu1 g of! n stu 
Ueut 1 a tdbook He stated tl n.t tits 
I m ly cooperaho t vould be conh uod 
so lo g as Protestant Cat1 oh<' and 
J c v ' ere re1 resented on tl o go• er 1 ng 
o ly as ti oy are 1 o "IV 
Mr Land1 nm left Wod1 esdnJ morn 
1 g to go to Flagstaff 0.1 d from t1 ere 
1 o , 11 :retuu to I s offtco 111 Los An 
golcs eomplotmg '1s1t to some stx.ty 
1' lieges and um1 ersttios m tl o Soutl 
vest 
PHONE BOOTH SAID 
TO MAKE GOOD PROFIT 
Tl c enb at ollcd 1nto tl o n am ol!tea 
1 se rch of 1 c vs Drap g l imself 
~tnc~full:y across tho counter he ad 
U l'Sscd tho you g lndy nt t1 o d!!sk 
•i'lth sur1 affection tl at she came for 
JOSEPHINE PARSONS 
TO BE HONORED ON 
U.N. M. BIRTHDAY 
February 28 Set Aside 
For Memorial Day 
Me o tal ser 10 s 111 be bold on 
February 28 tl a b rt1 duJ 
ve stty of Now Me co lo1o ttg t e 
meuo y of Mts:a Josorl e S Pa:rso :; 
1 o ae. vcd tl c 1 ~t t 1hon for o>er 30 
yeas 
Ou Fcb:run y 28 l0<>9 fo ty ycu.rs 
nl 1 ave 1 nssed s 1 ee Judge B S Ro 
dey secured the passage of tl e b 11 1 1 
tl o leg slatme of tl o te Itory of Nov 
Mox eo fot t1 e estnl.Jllsl n c t of a. u 1 
vcrsitJ Tl ciCfOle this day has b(>en 
set as1Uo as Memo :tl dn~ at , I tell 
time each ye11r smtnble serv1ees Wtll 
l.Jo 1 old 1 1 1 eeog t10n of tl e hfc fil d 
vork of t lOBO WI 0 SOl VOlt] 0 Ull 0 SttJ 
fn. t1 fully for many )Cll. s aud ' 1 o mo 
0 v deceased rn y ow of t1 0 present 
prospcntJ rap d gro,\tl a1 d OXI n SIOl 
of tl o unn orsitJ-tl e frUit of lo tg 
years of self anc1ifum g ' ork hy 1ts of 
f cere ~md fuet ds-tl s dn)l sl oulll. be 
a mettoml>le cclobrat 01 
Last year tl e first .. nemonnl dn.y 
set11ces were hl.lld n memo y of Juclge 
Rode~ 1' ho J.El kno v 1 as the F tl 01 
of tl o UQlvorstty It ts rq:Propnnte 
t1 at tl e soc01 d of tl esc memonal serv 
1.ccs should be m 1 01 or of 1Itss Jose 
philO S Parsons ' ho 1 ns a 1neml cr 
of tl e or1gmal fae lty board of t1 o 
mstJtution 
l'lrst Professor 
.1\! ss Parso 1s was one of tl e f rst 
professors teaclnng commcrctnl courses 
and preparatory sel ool work for the 
m 1.' erstty her ~o k tl en merglllg 1 to 
l'ollege courses Lntc1 sl c 1 ccamo ft 
naneml sccret:uy of U .N M l!o 'o' ar 
tl e g1cnt tnbute "11eh I as always been 
pa1a. to MJSB Parsons IS 1 o wonderful 
pcrs.o1 aht~-s1 c took a personal mter 
est m each J.udtv dual student Sl e 
died u tl e summer of 1927 For 3 
years !!1 c had bee 1 nBsoemted 1ntl tl c 
..ard 111 med atclJ unner.ut} and 1 ad IJccu Ju own and 
Tl 0 summer scl ool bullchus arc 1 d b t d t Sl 1 d b 1 t1 1 0 ovc y c'cry s u ci c a 
sl o au ounccd rtg Y ilS s 1 pla u od to rchre m tho fall of 1927 
eame d t 1 b b I but sl c hnd au nttn<'lc of ae:ute nppend1 
::So foehn. 1 aske1 ° cut gkrn f <'ltus n 1d ,\us at 1 er (}(Isle Ul bl the last I 1 {l" JUSt 11 hmc to ceep a s ac o 
I " f t .. 0 , Sl c: J1l one ;vl o snw and helped tho t e 1 ro 1 1pp11 g o. 
1 roft'ssor Rorlwood 1 38 n new tele. •ars ty gro v from saud nnd cnetus and 
I II Ulb 1
' 
M(jll J con a couple of sun scorel ed bnelc bu hl I on ts nu or ...... 
t 1 uc 1 tl 0 gtr1 drnpmg 1 c self neross mgs w t1 n. l andful of college stu 
tl e 091tc Bide of the com tcr dents nnd n lugh sci ool u to an tm ,~ltt s ) our number? asked the posu g to'm of elustenng c luenho1 n1 
ub toy g ttlt a curl 1 alls and trtws and nttractn e grounU.s 
'IInt 8 all I know and t1 0 gtrl 1 tth one of tl e best lngl er cduenhon 
8 11 g s'i\eetly nuil etn.rbng back to plants m t1 e southw<'st a mucl en 
l"'g<'d atudct t boJy and a faculty o-f 
tlm desk 
'Il e cub 1 nU started out the door wl {'} nt v se:hool m gllt be proud 
1 ost dtsconeoln tlJ ' he 1 she called Asstst Growth 
} 1 n 1 nrk Oh l almost forgot Qmte a number of ndnumstrators 
t"lql one boot1t nmde a ptof1t 1m e helped to found and lJu ld thts 
Sure cnougl ? IIow much? umvcrstty PrestU.cnt IIernclc i'il o -n as 
twok and pe tell ull set to take stabs elected m 1S97 to that off1ee was a. 
hrnl 1 otcs s I olarly and de"\'oted man 
S xt('cn cents 
PFUETZE DESCRIBES 
STUDENT FEDERATION 
:E ed rnhon D(l.y was observed by t1 e 
YW C :\. and1:heY:MCAon 
lnst Stt lav n on mg wl (' 1 tho Un 
<'rs tv Dtblc Cbss I d as ts s}lcukers 
Mr- II 1gh Lm drnm 1~1 o represer ted 
tl ~ A o en t Stud('nt 1.1o' en cnt and 
1 n 1 1 fuetzo vl o spoke on t1 c Euro 
1 ['U r:;t lC't t :Movement as observed by 
J 11 '\ 1 de n Eurore. a fe v years ago 
'1 he t vo Y s of tlts Campus arc men 
t ts of t1 c WorMs Student Chr1sban 
g 11z bon 
rl 0 1 t] oso o£ t1 0 Fe lera.ttOll VllS 
, ell 1 1 gl t out by both of tl e spen:1t 
1s o lust S 11 ln.y vi en tl ey Btrcsscd 
U c f. t('t t nt 1nodm1: studm ts look p 
o rcl gto 1 ns 11 t utunl sM.rel for 
tr tt11 n,. sl nnt g wtth otl Ots tl o best 
cnt-1 gro tp 1 ns 111 1ts own rchg10 Tl o 
i!cdcrnbon bol ovca l t1 o ]lCJso 1 n 1d 
tNl 1 g of J"esus ' o 1 nv t1 c l gl t'st 
rxprC!sa on o£ rchg1ous h-v1 g and tlt 1 
g rl mc£oro wa offer ltm to nil 
n ~t o ~ 1 ot tts euro all or tl o only 
\ v b t lUI the best "n.y tl us fnr 
dl!ICOVCl'Cd 
President Will nm G Ttght nlto 
totled m overalls \i"lth p ~1c and s1 ovcl 
to create a camrms eoncet·..cd tl e tdea 
o£ adopt ng Iudmn arcl! tec.ture to tl c 
bUildmgs of tl a umvcrstty and lmd 
out tl e grounds VItll tl e tl ought o£ 
]1Crntnncney a man ' 1 o tr ed to ntn. 
tcnahzc his •1renms of n great t111Ver 
Stty 
Ed vn.rd D McQueen fourtl Barm 
Gray: n. pohsl cd Seote1 man devoted 
lrmsclf to bu ldt g nu mstttut o 1 1n 
NoN' :Mex co that would be wort1 y of 
note 
Dean Cf E l!ot!g n and :M: ss Parson!! 
arc t1 oso who labored m sense ttl dot t 
o-f season tl rough mnny admm stra 
ttons Ul hl tl ey became morc an 1 1 
tegra1 part of tl e mshtuho U :tu any 
ptCS dent ever ' as A 1 tltero 1s a 
lo g hst -of pro£csso s wl 0 wort ed ra 
he tly tlt 1 tho ycnrs £or tho best It 
terests of tl e school 
TJw :folio' ng ptog n rt 1\ 1l be g vet 
;~.u Rodey llnll at S p m 011. Febr n y 
::lS 1920 m memory of Mtss Pnrso s 
u bm~g '"liork and n I onor of tl o 
Iot ud1 g of tl c Umvcrs ty of New 
Mox eo 
Program 
1 !1, ocatlo t-by Dean U R A 
0 Malley 
<> At uouneemcmts-PresidCt t of t1 o 
trun crslty 
3 Vocal eolo-Res gnatwu bv Ron 
~Florence Sn th llnnd of tl o Votec 
Dep rtme1 t of t1 o Umtcrsity 
4 l>r C E Hodg n Professor 
Emcr tl s of Edt cabot at. tho U1 tVer 
:Mrs John F St nns 
V1olm solo---- \.nauntc Cm tnbtle 
by Tschnlkowaky-lnnc .A1tlt:en tnstruc 
tor of viol n at tl e t nworslty 
7 President Z mnwrninli 
SOPHS GO DOWN UNDER 
DELUGE OF FRESHMEN 
SOil U lOU'~ fastll I 1 g log t1 N tom 
s] ifl !.'XUtnlni g tlOUSt!lS " p g dtrty 
fares \0 lot g'.' suptt> nc over tl c 1 owl 
lng nob 
ll(l fg t ln.ll"d s 1c of tie 
of ln!'lt ;)'l' tr 8 ' trlt dotrortl'l £ron 
the mtC' l t of tl o HI tntor 1 t Jt 
as 1 o' I' t1 I sa n go 1 o <' 
TWO PLAYS FEATURE 
ASSEMBLY PERIOD 
I' vo o 10 a t vtn)s wcra 1 rcse 
nssem11y l11tln• u ornu g by :M1H-S I oil~ 
1 etht Tl e 1 rodt dtOI prO"'i cd Polh 
to be n.. ra]ablo Uueetor 
Tla fust tln..v !::lC!t was TUili~S 
n. one .aet i1 m by Sus 11 G1 Hpell 
Hur 1et Motl I II nt Cham! crlntt 
Red lt cc O.rullc Mcs!:uek u 1 Rob 
C'lt 11fi'l\.enz c all handled tl e1r parts 
1 ICCly More crcdtt 18 due to tl o nu m 
"Lers of tl e t'fiSt than t1 cy Wtll IJrol n.bl~ 
lCcPn c for a drat m wtth a. l tddcn 
riot s V('r/ Utf.ft ult to net m 
Tic second rtns wns n. a rcan from 
tl e £nst unhl the fmnl ltss It was 
n one a.et burlcsqt e IIOW NOT TO 
WRirE .\.PL\.Y :Msslethtreadan 
explanation of tltc plnv lleforc tbe ne 
tors took tl c sta::;c :?o.lavntc C'llam1 er 
1 11 :ud Ge uc e Weaur ,"\iCro tl e 
t\ o gos~ IY "omen wl o gave t1 o nulh 
euce tl c proper at nospl ere for tl o plny 
th;el£ Barbara. Ell('r :t!l tl1o poor work 
t g g r1 Moll~ ~ Ut pro' cd l crself 
to l.Je nn artrcss of r('nl alllth BnrlJara 
mnl es a ·sars pl" smg 11 f' trnnro on 
t1 c stage Ednm St aJll as tl c ro 
n n1 t e mtllioumrc JUSt out of eollcgl' 
1Ia' ed liS <'OmetlJ c1 a.rai'tcr m n. truh 
profe>ss 01 nl mannrr TJ ts wa~ not tl c 
fnst ttn1e t1 t E ldH~ has amused thr> 
"t ~ ).I stull'.'nts 1 1tl hH1 <'lL' t>r nrh g 
We prec1t('t a enre(>r on Broa.] :vn.y .for 
our 1 ttle comedmn Joe 'Mozley called 
£urtl eons dcrallf.' Inugl ter Vi 1 e 1 1 c np 
1 (':trcd Uelund a. full Smtth Drotl crs 
s~t of w ts1 C'rs as t1 e tlireo Rougl M<'n 
W1th WI u1kcrs 
Tl O!lO students vho would hke to be 
g n some drnmat e vork ' Ill £1 d n. 
st }(' nl d ot portun ty for prnet cal trn.m 
mg 1f they but try out for t1 c ot1 ('r 
t o: ilSSNnlly plaJS tl at nrc to be pro 
lured thts se ncste 
Tl c bOJS glee dul of tl e \l"Luqucr 
ttte Htgl School opm l'd 1:1 c 1 I gram 
by offct 1 ::;- seHrnl mmbcrR They 
sl o v splcnd d 1nogress :for n. group of 
11 gh school boys Tho numbers ' ere 
veil rece ve 1 but ]to to the nck of 
tmlo 1 o crtcores were cnlle l for Tlte 
~lroc dub 1s d r<' tel lnt Mrs :Man 
S dcr M ss Vzrg mn. Jol nson cnnte 
l.t:P t1 c l 11 wttl tl n boJJs ns t1 c r ne 
<'omptt st 
NOTICE 
r o gl t1 e rcl cnrsals fo1 I tgl t 
1 1 n. e ptogresst g rap dly tl o 
piny 'i11l e: n sad .frnlure W1tl out 
sect crs: It s tn o tl tt.t we sl o lcl 
bt!gln to outftt ourselves ~dl stage 
rror crty lll 1 gl t of tl 0 fnrt tl at 
1'i ma~ so nc day g t n nu 1tton 1 
To furtl cr tlts lt>o. tl o nmmnhe 
e:h I.J las 1 t rrl :lf!t'd nll nc l.'t~~mr 
llllJ ed me ta. :for tho e sh t n of 
t1 e aem cry f:or L gl tmn Sc no 
pa tl.'rs m n11 thnt tu:o l o v llt!!'<lr 1 
ns t1 n sel ool r 'PC ttcts 1l1 do all 
tl o neeessnr;; voodworl i g Any 
o 10 wl o en t pn nt scenery o wo ttl 
11 c to try -se Af.t W1eker TI e 
poorlc nllo to do tl s will recct'ic 
cred.tt to va d thNr Cit :tn<'O to. 1'1 e 
tn.. Alpl a Pht 
Korean Describes 
Eastern Religions 
Ol o ORnnulln.ulrft 
UNIVERSITY SPONSER 
DISTRICT HI TOURNEY 
g11nsun 
11 o I 1i us ' 111 f 1 d the go1tg toug1 
tlJf) wnt \ltl the A.lbu ruC'rque Dull 
logs dcteuuncd to have tl 01 fin g nt 
tJ c 1J1g llg1 ts 11 Clu ngo tlns sr r 1g 
Mel nul :run cr I!J for t1 c dtst Jet iu 
lust )cars .futo:r(' ' 111 a.vo to bo oun 
tl'U on .for h"lioly optOBiho 1 md a prolJ 
ablf'l el tl{ w sh p Anotl er strong 
tC'ni l111t hna bNm sl ow 1 g ur 'Hlll 
m 1 1et1.l gam s 1s Dele 1 wtth Its flaal y 
floor 'or! 
Tl e tht"'re 18 lWil:otS t1 
1 tl at so w auk l orso w 11 sr r ng ur 
nt tl e ltst mu ute to SI tl.tch aWllY n. 
luunpiOnsltJl 'lcn1 s to be rur reset 
t(d I U e d1st.rt t tou un nent Will be 
St Mary s Academy Uall 1 litgl 
SelLOol Me nul Sel ool AU uquetlUC 
Ihgh S 1 ool Los Lm as II gl Scl ool 
Estn1 m Ihgll School Delo 1. lltgh 
S lwei A1buque~:quo Intltut 1-;ebool 
Sactetl llenrt \.c tlcmy Magtlall' ta 
lhgl Srl ooJ E r o Ibglt School nc 
scr\'c Ihgh Sel oo1 S:ocorto Iltgl Hdtool1 
La. Jo~n. Illgh School 
"ltl th sc tcnn a u.Jl ot 01 c floor 
111 two lnJs Uz 1Vutnt;v basketL tll fat a 
sl oultl see son o real all state play111g 
a til t th snn e tuno smte of the folks 
.i'ro1t 1 ark lJOJU(' 
Ah lC'l tS" ln<'lulu g t: tH>rSity stu 
lenta 111 be a llmttel to nll the g mea 
for the s son hcket p 1ce of ftfty ents 
\.tlult seaso 1 hekots w1ll be 01 c dol 
l r a 1 SCHUt) fl\!C C<':I ta 
~ J gle ndtU[:jS o ts will I e t vcntJ ft .. e 
n td ftfh r<>nts 
( l amp1 ns and runn('rs up 11 t1 c s1x: 
d strJ ts. ull meet on tl o l::J l"li <'-rsity 
gym fl or on :M:nrcl 8 nr.d 9 
OASTETTEl1 TALKS ON 00l1N 
A( lUal ' ork m tl c b10logJ semmnr 
\Hll t 1 ('g u 1 thl Wednesday :Marelt 
r, , l ( n tl c f rst atudcnt lecture wJll 
be lrhvNed by BolJ F1slter 
W c lnesdny of tits weelt Dr Cas 
t ttf'r gave :m Illustrated lecture o! h11:1 
ork Tl o Morpl ology nnd C) 
of ( orn Tl s subJoet re_pro 
.four yNtrs vorlc n d rescarel 
1 ofcllsor nt tho D m era tj of 
Tl {'SC arB only a s<'lect fe v o£ tl o 
sn cral o 1tshtndmg faults m o\J.r pres 
e1 t s st m nnd you ns stuJeuts enn 
s t ly Se(' 1 v J st tl esc fa v I o uts 
t! nt tl S O.ln 1 dmCI t dNICt'VCS your 
stro 1g('st su1 port~t1 nt a f yoti favor 
f 1 <'SS 1 ebotee nn 1 honesty for our 
sri o 1 pohtml.l pogram 
Second Amendment 
TJ c n.dvm tugcs to be gamed by tl o 
1 nssnge of tl e second amendment are 
so ob o s- ns not to need nttentwn 
enllc 1 to tl ctn 'tbo Student Cot nc I 
1 s be('n 1 nmpcrcd m proper perform 
a o of 1ts funet o s for BOll~ hmc by 
1 s !£t<' e1 t funds W A A ] HI at 
net vo orgm 1za bon 
:Mm C'Y ts 1 ccC>s:mry 1f 1t 1s to eont n a 
ns sttc Lo vcll L torary Soc cty v 11 
1 Cl en blcl to spronl out aut 
t1 o scope of its n.cbvlty v t1 
er~ttae to 1 granted 1t 
l'ntportalit 
Tl esc t o nmcndmc1 ts nrc of tl e 
gro test J nporto. ce to tl c effect vencss 
of o r student body constitution All 
stu lc1 ta s1 auld be ott nnd mark them 
££ rmnh aly 
THEl1E ARE STILL SOME 
BUSINESS STAl F l'OSI 
TIONS Ol'EN OOME ON 
AROUND 
ONE 
STUDENT BODY TO 
AMEND RULINGS 
AT NEXT ASSEMBLY 
For Australian Ballot 
Polls and Higher Fee 
I to At h lo n ....... so t on 
\ ~110 t OUl-
Aect 1-:r c St tl. t lJ ly ol 
h01 fl s1 a 1 l.Jc 1 C>l1 o tl c tl r 1 Tl urs 
l:l.y M from e1gl t o lock to 
f~Y!.' o c o It h elus V<' It 1> tl w In:;. 
a n l ol 1 y ('1 ct o a sl all 1J I 1 
no J y p wr to tl s 1 to 
Set't 2-Plu<'o-1 oil g s1 
pln c nt 1 ootl s sttuntc 1 t o 
places 01 tl c en JUS: 
fl(' t 3 -'I vpo o.C Dallot -rJ o Au 
trnl n Hullot a1 all bl" us l m s"L 1 
I o 1 
HI n ust 
tlu tl w k 1r1 r 
<>le t All n ttml 
homo ~lull lJc publt!-tl <1. m 0 !II w 
M~xt o L bo tot lo.t r tl :m 1x da• 
1 nor to the tl~v r c1 h[ln 
H(' t I~( I{' lung Uullot -~ot lc s 
tl an t \O JU lg{'J ~1111 strll c of£ t1 a 
' tu~:~ 1 unr fro 1 tic h t ag tl e \'Otcr 
[r<!f:l I tR) S lJall t 
Hcct 10-( t t 1g of Htll t~ r: l 
](ItS sl all L l<>I 1t l m h lu~d b x s 
IV the 'iOhrs fh rc 1 ll!Jc lfl] 
in (>ii. I rollug rl nl I lJ X:Rltll 
I u tlork 1 u1 ttl tfl t t1 e 1 lls o 
lo (' l II('~ sl all 1 c 1 nlo l d b~ t' 
stu](' t ('Otl tl 1 t1 e v e n of tl e 
Denn of Rtu l<'l ts 
H ct 11~(1 ~d 1 t; of 1 ot s ln east"! 
lltlUJlrof\:ts l tilt l k 
Vttl tl (' numl r of 1 nus I l 1 o.ff 
tl c De:J.u t £ Stut1eut3 sl all 1 tie 
"1 ('t} r t1 <'! crrm 1S gnn c en v•l to 
\\llrra t a 1 cw cl eho t If a. n w ('] e 
hon If! tic Hlcd 111 on 1t shall be held. 
not u rn tl n tl!n la\s Ittcr n1 1 u t 
I so; t1 HI ow wed later 
:-5l' t 12-\ ohng I y I r x;y-'1'1 r 
shall 1 l' no 1 tmg lJ.Y 1 roxy 
!\.met tlment II 
K<> h 1 1 \.th le R shall r( ad !'i ful 
lows-Tlore slalllc a sttlcoJt nt:tnt 
'"tcs fl.' of $1 00 J:ll'r s nlNitrr pn.ynhle 
nt tl h r e of reg strutw to Lo 1 ro 
rated ns follow<! 
:\.th}('hC ( OUnt'Il 4 10 
l 
0 
7o 
$0 00 
reo 1 tl c new all t 1 ne ts pro 
t oscd for our eonfit tut n A .., w 1 C' 
s g t1 <lse nme-ndn nts m y r ~ ly 
see tl o ae,cr 1 1 nr ettOU3 1 els tl t 
t1 ey ove1 l! or 1 sf :a co tlw o t 
out t h 1g pr s nt f 1t tl g ~ 
of lmllots s to l e al 1 J 1 I\ tie 
1 ropor;ed \.u trnh n l allot s:r t tn T1 s 
wtll 1 ~troy tl e ol1 met I ot of Jlclg rg 
votes tt1 1 1 hnps t1 us hcu.d tl e: scl ool 
to vnr 1 ftc 1 n .f o 1 1 ohtidtl com 
bn C's 
S I 11 tl o I olls or ('I 
ln to 
o lS 1 r Uw nomm!'! fl 
TJ 1 dly t1 o 1 ul.Jheat u 111 tl e I obo 
of t1 c nom ne('S nt least s :J! lnyt-l 
1 eforo 1l I' eleeho llo s tn l'lJ ona t 1.1 
It 'Ilt>go £ lool wg 111 tl pnst rc 
r01ds of the Ul.tlul tes Also thoro 
s less !'1 a tee o£ st le ts not I car11g 
n JOt t tl e 1 f!ere t l om uces 
1 nstly a svot 1 g b)l 1 oxy will l 1.1 
t1 strOJCtl 1:10 w1l1 t1 o £mn.l b t o.f cor 
UJ hon m • ot g bo l1.1at oye 1 At 
examplo of tlm 1 01 t was <hselosc 1 
l flt -veat: wl 11 fotr different peo1lo 
l'Otcl by-] roxy for a porso1 wl o w·t~s 
not eve 1 11 sci ool 
I 
